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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 97
Gattung Attisch, Mittelgeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung letztes Viertel 9. Jh. bis 1. Hälfte 8. Jh. v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Kouvaras
Beschreibung Skyphos mit bauchigem, niedrigen Gefäßbecken auf einer leicht gewölbten, sehr
niedrigen Standplatte und mit einem nach außen gebogenen, spitz zulaufenden
Rand. Dekor: Boden und unterer Gefäßkörper durchgehend bemalt. Darüber drei
Horizontalstriche. In der Henkelzone Horizontalfelder mit einer Reihe von vertikalen,
nach rechts gerichteten Winkeln. Darüber, am Rand, drei Reifen. Die Zwickel zu den
Henkelansätzen sind mit achtzackigen Sternen verziert. Entlang der Henkel verlaufen
zwei Striche. Innen bis auf ein Lippenband durchgehend bemalt.





Zustand Bruchlinie vom Rand bis zum Boden, einige Absplitterungen. Oberfläche stark
verwittert und abgerieben. Malschlicker ist nahezu vollständig abgegangen.
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